




























































年齢 20-29 30-39 40-49 50-59 総計





全体 100 10 90
幼稚園 17 2 15
保育園 49 4 45
認定こども園 26 2 24
その他保育施設 8 2 6
表–3　対象者の勤務年数
勤務年数 全体 1年未満 1～ 3年未満 3～ 5年未満 5～ 10年未満 10年以上
人数 100 8 15 13 28 36
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幼児教育・保育現場への ICT 導入の現状と課題
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